





Kerjakan soal-soal dibawah dengan teliti dan benar.  
1. Jelaskan perbedaan dukkha yang dibahas dalam hukum Cattari Ariya Saccari (Empat Kesunyataan 
Mulia) dengan hukum Tillakkhana (Tiga Corak Universal), dan berilah contohnya. 
 
2. Menurut saudara adakah manfaat yang diperoleh setelah saudara mempelajari hukum kesunyataan, 
berilah contohnya. 
 
3. Mengapa hukum Paticcasamupada tidak mempelajari yang pertama dan yang terakhir, jelaskan alasan 
jawaban saudara beserta contohnya. 
 
4. Setelah saudara mengikuti mata kuliah agama Buddha, menurut saudara adakah materi agama Buddha 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kwalitas moralitas manusia. Jelaskan jawaban saudara 
beserta contohnya. 
 








Ooooooo SELAMAT MENGERJAKAN.oooooooO 
 
Mata Kuliah     : Agama Budha   Sifat  : Close Books 
Kelompok        :      Waktu   : 90 Menit ( 07.30 -  19..00  ) 
Hari / Tanggal  :     Dosen  :   
 
 
     
